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408 .8586 .74575 .03692
406 1.1602 .92695 .04600
408 2.4935 1.45024 .07180
406 5.6038 2.18802 .10859
408 2.0098 1.21007 .05991
406 1.8941 1.16370 .05775
408 2.1985 .82783 .04098
406 2.1207 .85647 .04251
408 11.5879 1.36930 .06779
406 11.8206 1.27817 .06343
408 10.7293 1.35726 .06719
406 10.6604 1.33346 .06618
408 26.0613 6.55977 .32476



























N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
Grupos de Trabajo / Anemia
Count
107 113 188 408
127 103 176 406
























































































































































































Test distribution is Normal.a. 














































































































































Tiempo de Alumbramiento (Min) / Grupos de Trabajo 
 
 






























































Prueba T Para Muestras Independientes
13.361 .000 -5.115 812 .000 -.30154 .05896 -.41727 -.18582
-5.112 774.855 .000 -.30154 .05899 -.41734 -.18575
9.046 .003 -23.916 812 .000 -3.11033 .13005 -3.36561 -2.85504



















































.840 .058 14.503 .000 .727 .954












t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B
Dependent Variable: Diferencial de Hb (Hbpre-HbPost)a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Tiempo de Alumbramiento (Min)a. 
Dependent Variable: Diferencial de Hb (Hbpre-HbPost)b. 
Model Summary
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